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Introducció 
La rapida evolució que pateix el 
món actual en tots els sentits i la ne- 
cessitat dels humans a saber-se in- 
corporar a aquest nou ritme com- 
porta, cada vegada més, I'oblit de la 
consciencia histbrica. 
El risc de perdre la visió del pas- 
sat és, doncs, present als nostres 
dies. Molta gent troba innecessari 
I'estudi dels fets passats, pero s'ha de 
lluitar perque aixo no sigui així. 
El coneixernent historic és impor- 
tant, perque aquest ajuda a entendre 
millor la situació del món actual i a 
apreciar i a estimar més el nostre en- 
torn. 
Pero malgrat aquest oblit del pas- 
sat, sembla que últimament s'estan 
recuperant molts actes Iúdics i festius 
del nostre món tradicional. 
Ara bé, la realitat diaria dels nos- 
tres avantpassats continua, encara, 
quedant massa a les fosques. Cal te- 
nir ben present que la vida del dia a 
dia dels nostres predecessors va ser 
el motor que féu caminar i evolucio- 
nar tota la cornunitat fins arribar on 
ara estem. 
Tant a la ciutat com al camp que- 
den testimonis del seu treball, ja que 
6s facil trobar-se amb fabriques que 
potser han quedat en desús i amb 
moltes masies abandonades. 
Ara b6, no totes les pervivincies 
del passat queden en I'oblit, sinó que Quadre del mas Canadell decorat amb estris de vinya 
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(esquerra)i la mes moderna 
idreta) 
n'hi ha que encara continuen ben vi- 
ves, encara que adaptades a les ne- 
cessitats del món d'avui. 
En I'ambit rural, cal dir que a la 
nostra comarca funcionen encara ara 
moltes d'aquestes construccions; al- 
gunes són tan sols habitades. i d'al- 
tres, a part d'aixo, també són eina del 
treball dels qui hi viuen, ]a que con- 
tinuen I'explotació tradicional rama- 
dera o agrícola. 
Concretament, al terme municipal 
de Calders, de la vintena de masos 
que hi existeixen, uns dotze, aproxi- 
madament, són habitats. 
Per entendre el per que uns masos 
perviuen i d'altres no, s'ha de tenir en 
compte la geografia del terreny del 
municipi. Els masos de la vora del riu, 
com que són els de més difícil accés 
i estan situats en terreny irregular, 
van ser els primers que van patir la 
despoblació i I'abandó de les terres. 
En canvi, els masos del sector de Ile- 
vant (amb accés facil al poble i si- 
tuats molt a prop de Moia) i els del 
sector carener (que es troben en ter- 
res més planes i de més facil treba- 
llar) no han estat les principals vícti- 
mes d'aquest fenomen. 
Aquest estudi es centra en la ma- 
sia del Canadell, un mas del sector 
carener que, tot i tenir una llarga 
historia, perviu encara ara i amb 
molta fermesa. 
Com que el meu objectiu era el de 
poder coneixer que és el que perdura 
de tants anys d'existencia del mas, tot 
comparant la situació de vida actual 
amb la d'abans, no m'he dedicat no- 
més a la historia del mas, sinó que 
també he explicat quina mena de tre- 
balls es fan a la masia, ja que en són 
I'eix de la seva activitat economica. 
Així, doncs, he estructurat el tre- 
ball en aquestes dues parts: una re- 
ferent a la historia i I'altra a les acti- 
vitats productives actuals del mas. 
El municipi de Calders i la 
localització del Canadell 
Comencem, doncs, pel primer 
bloc. Per introduir millor la situació 
de la casa, parlo sobre el poble de 
Calders. Aquest es troba a 18 km de 
Manresa, entre Navarcles i Moia, i té  
795  habitants, els quals estan distri- 
buits en quatre focus de població di- 
ferents: el poble, la urbanitzacid de 
La Guardia, la colonia Jorba i les ca- 
ses de pages que estan escampades 
pels 33 km2 que té el municipi cal- 
derí. Concretament el Canadell queda 
al km 12 de la carretera nacional 141 
que va de Manresa a Vic. Per arribar- 
h i  s'agafa el trencall de ma esquerra 
que hi ha en aquest quilbmetre i se 
segueixen 3 5 0  metres en aquesta di- 
recció. 
Els ongens 
del Canadell 
La documentació més antiga de la 
masia correspon al 1590, tal com ho 
testimonien uns manuscrits trobats fa 
pocs anys, al fer-se reformes a la 
casa. Aquests documents els van es- 
criure els pares de familia de la ma- 
sia, on deixen constancia dels afers i 
esdeveniments més significatius del 
mas, com ara alguna compra de ter- 
res, el naixements dels fills ... La re- 
dacció d'aquesta mena de llibres era 
freqtient a les masies catalanes, i són 
d'una gran importancia per poder se- 
guir I'evolució d'un mas al llarg dels 
segles. 
En aquest manuscrit es pot copsar, 
també, I'evolució de I'escriptura del 
catala durant els darrers 400  anys. 
Tot i així, també hi ha escrits en llatí 
i en castella: els de caracter oficial. 
Doncs bé, a partir d'aquesta infor- 
mació s'ha pogut realitzar un arbre 
genealogic de la família des de 1709  
fins a I'actualitat, gracies al qual es 
pot demostrar que la família Canadell 
s'ha mantingut lligada al mas fins al 
dia d'avui. 
De fet, tenint en cornpte que la fa- 
mília actual porta per cognom "Re- 
guant", xoca aquesta idea de conti- 
nuitat de generacions. 
La perdua del cognom s'ha d'anar 
a buscar a principis del segle XIX, 


